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1 Johdanto 
 
Erään kurssin jälkeen olin tehnyt kuosiluonnoksistani pienimuotoisen animaation, jossa 
olin laittanut erilaisia versioita samasta kuosista peräkkäin ja sitten olin tehnyt Adobe 
Flash -tietokoneohjelmalla niistä minianimaation. Minianimaation tekemisen jälkeen 
minulle syntyi oivallus miettiä, miksi en voisi tehdä tekstiilimateriaalilla samalla tavalla, 
tehdä tekstiilistä animaatioita. Sain idean ensimmäiseen sinfoniaan 17.3.2009. Sulatte-
lin ja kypsyttelin ideaa useamman vuoden. Päätin valita idean opinnäytetyöni aiheeksi, 
koska siinä oli kaikki ne elementit, joihin olin opiskelujeni aikana suuntautunut eli teks-
tiili, tekstiili ja vielä kerran tekstiili. 
 
Syitä siihen, miksi valitsin tekstiilianimaation aiheekseni, on kaksi. Koin tekstiilianimaa-
tio idean olevan riittävän haastava opinnäytetyön aiheeksi. Toisaalta koin idean olevan 
tietynlainen kannanotto, ns. kunnian osoitus tekstiiliä kohtaan. Aiheessa kohtaavat mie-
lestäni kiehtovalla tavalla perinteinen tekstiiliosaaminen ja nykytekniikka. Halusin opin-
näytetyölläni näyttää miten mahtavaa tekstiili on, sidokset, rakenteet, struktuuri, miten 
kiehtova tekstiilin maailma on. Haaveenani on avata ihmisten silmät katsomaan tekstii-
liä, sekä tekstiilin luomia mahdollisuuksia uudesta perspektiivistä.  
 
Opinnäytetyössäni tutkin tekstiilin ja liikkeen suhdetta. Tutkimuskysymykseni on: Millä 
keinoin saan luotua illuusion liikkeessä olevasta tekstiilistä animaatiossa? Pyrin myös 
selvittämään, voiko tekstiilimateriaalia hyödyntämällä tuoda jotain uutta animaation 
genreen: tuoko esitystapa tekstiilistä esille uusia ulottuvuuksia, vai hävittääkö animaa-
tio tekstiilille oleellisia ominaispiirteitä? Tarkoituksena on tehdä syvempää tutkimustyö-
tä, saada kokonaisvaltainen ja selvä ymmärrys kyseisestä ilmiöstä. Lopputulosta tärke-
ämpää työssäni on prosessi itsessään.  
 
Teoreettinen viitekehykseni koostuu neljästä päätutkimusaiheesta, joita kaikkia yhdis-
tää sama teema. Nämä neljä tutkimusaihetta ovat tekstiili, animaation teoria, editointi 
sekä valokuvaus. Jokaista neljää aihetta yhdistää se, että tutkin näitä kaikkia suhtees-
sa liikkeeseen. Aluksi tarkoituksenani oli tehdä kokonainen tekstiilianimaatio. Pian kui-
tenkin huomasin tarpeen rajata aihettani tiukemmin, joten työni aiheeksi tuli kokeellisen 
tekstiilianimaation tutkiminen. Työni ytimessä on tekstiili ja liike, niiden välillä oleva 
suhde sekä niiden välille animaation kautta syntyvä suhde. Koen vahvasti, että on 
olennaisen tärkeää tehdä kirjallista työtä ja varsinaista prosessia rinnakkain.  Välillä on 
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hyvä myös olla tekemättä yhtään mitään. Tärkein prosessi työskentelyssä syntyy alita-
junnan tasolla.  
 
Tässä opinnäytetyössä halusin kumota kaksi mielikuvaa, jotka tekstiileihin usein liitty-
vät: ensimmäinen on staattisuus ja toinen on kaksiulotteisuus.  On harhaa ajatella, että 
sana tekstiili merkitsisi vain staattista kaksiulotteista kankaanpalaa. Tekstiilin kolmiulot-
teisuus piilee sekä mikroskooppisella tasolla että suhteessa ympäröivään todellisuu-
teen. Tekstiilirakenteen monimuotoisuus ei ole aina ihmissilmällä havaittavissa. Tekstii-
listruktuureiden rikas muotokieli jää usein katsojalta huomaamatta. Tekstiilin kolmiulot-
teisuus herää henkiin vasta kun pääsemme tarkastelemaan tekstiiliä mikroskoopin alla, 
ammattitermein sanottuna sidostasolla. Silloin eteemme avautuu aivan uusi, ihmeelli-
nen maailma: monimuotoisia kolmiulotteisia rakennelmia, joita ihmissilmä ei havaitse.  
Tekstiileiden avulla voidaan myös luoda veistoksellisia kolmiulotteisia muotoja. 
 
Kokeellisen tekstiilianimaation idea on rikkoa oletusarvo tekstiilin staattisuudesta. Kun 
tekstiilipinnoista muodostuu liikkuvaa kuvaa, tekstiili ikään kuin muuttuu orgaaniseksi 
olioksi, joka on jatkuvassa liikkeen ja muutoksen tilassa. Syntyy illuusio siitä, että hyvin 
staattiseksi mielletty tekstiili herää henkiin. Näin tekstiili luo uuden todellisuuden ja ker-
too oman tarinansa. Tekstiili saa ripauksen taikaa, on kuin taikasivellin herättäisi tekstii-
lin henkiin. Tarkoituksenani ei ole tehdä valmista animaatiota, vaan tavoitteenani on 
pikemminkin välittää edes aavistus mielessäni olevasta visiosta katsojalle. Jos tähän 
pystyn, koen, että opinnäytetyölleni esitetty tavoite on toteutunut.   
 
Opinnäytetyöni rakenne jakautuu kahteen osaan, toiminnalliseen prosessiin ja kirjalli-
seen osuuteen. Toiminnallinen prosessi jakautui myös kahteen osaan: vaiheisiin 1 ja 2. 
1. vaiheessa määrittelin työn toteutustavaksi tekstiilitekniikoiden sidosopillisen raken-
teen soveltamisen käytäntöön.  Ajatuksena oli aloittaa työ yksinkertaisista sidoksista 
erilaisia tekstiilitekniikoita käyttäen. Tekstiilitekniikoiksi valitsin kudonnan, neuleen, virk-
kauksen, ompelun ja sekatekniikat. Lähtökohdaksi valitsin ajatuksen, että yksinkertai-
nen on kaunista. Aihemaailman rajasin abstraktiin, ja työssä käytettäväksi väriksi valit-
sin valkoisen. Ajatus oli tuoda esille sidosmaailman kauneus ja rikkaus useita eri teknii-
koita hyödyntäen. Pyrkimys oli luoda sidos sidokselta tapahtuva muutos, joka muodos-
taisi animaatiossa liikkeen illuusion.  
 
Vaiheessa 2. prosessiin tuli murros ja oli tarpeen muotoilla uusiksi työn toteutustapa.  
Toisen vaiheen toteutustavaksi valitsin tekstiilitekniikoiden rakenteiden soveltamisen 
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käytäntöön. Strategiamuutos oli tarpeen ja 2. vaiheen idea perustui tekstiilin muunnel-
tavuuteen valokuvattaessa. Yritin tarkastella aihetta siitä lähtökohdasta, että onko teks-
tiilillä jotain uutta tarjottavaa animaatiolle. Toteuttamaani materiaaliin halusin element-
tejä, jotka tukisivat edellä mainittua ajatusta, sekä elementtejä, jotka inspiroisivat mi-
nua. Määrittelin nämä elementit tekstuurin kerroksellisuudeksi ja läpikuultavuudeksi. 
Valokuvasin työt kummankin vaiheen jälkeen. Töiden valokuvaaminen oli tärkeä vaihe 
animaatiota varten. Tein pienimuotoisia animointikokeiluita vaiheen 1 jälkeen, mutta 
varsinainen työn animointi sijoittui tekstiilimateriaalin tekemisen jälkeen. 
 
Ison osan työn kirjallista osuutta käsittelen animaation tekniikkaa, koska koin sen oman 
prosessini kannalta ensisijaisen tärkeäksi. Animaatiotekniikan opiskeleminen oli minulle 
tietynlainen peili, jota vasten pysytyin heijastamaan ja katsomaan materiaalia, jota olin 
tuottamassa. Mistä lähtökohdista sitä tein, millä tavalla ja mikä vaikutti mihinkin? Ta-
voitteeni on nitoa animaation teoria yhteen omien tekstiilianimaatioon liittyvien koke-
musteni kanssa.  
 
Tekstiiliteoksen rikkaus ja arvo on sen ilmaisuvoimassa. Öljyvärimaalauksen, videote-
oksen tai veistoksen erottaa tekstiiliteoksesta sen syvyys, mehevyys, keveys katselta-
essa ja koskettaessa (haptisuus). Häviääkö tekstiilin ominainen ilmaisuvoima työssäni? 
Tuleeko tilalle jotain uutta? Antaako tekstiili lisäarvoa työlle, vai olisiko saman vaikutel-
man saanut jollain muulla tekniikalla? Ideana minulla on nostaa tekstiili näkyville: sel-
laiseen formaattiin, jossa sitä ei ole ennen totuttu näkemään.  
 
Ihmisten on vaikea uskoa siihen, mitä he eivät näe, siihen mitä ei ole vielä olemassa. 
Minulla on mielessäni visio työstä, aavistus siitä, mitä haluan tavoittaa, saada aikaisek-
si. Kukaan muu ei voi sitä ymmärtää eikä nähdä, koska sitä ei ole vielä olemassa. On 
olemassa vain minun aavistukseni. Aavistuksessa on mukana paljon intoa, uskoa ja 
toivoa jostain uudesta, jostain kiehtovasta, jota ei ole vielä olemassa. Aavistus on täyn-
nä mahdollisuuksia, mutta samalla on myös kyse riskin otosta, koska ei itse oikein tie-
dä, mitä on tekemässä, miksi ja millä keinoin. Työtavat ja tavoitteet ovat alussa hämä-
rän peitossa. Alussa ei tiedä, toimiiko idea, onko siinä lähtökohtaisesti järkeä. On iso 
riski tehdä valtava määrä työtä, jos lopputulos onkin floppi. On myös vaikeaa tietää, 
onko pään takomisessa seinään mitään järkeä.  Tämän opinnäytetyön pohjimmainen 
idea perustuu minun sinisilmäiseen fantasiaani tekstiilin liikkeestä sekä intohimooni 
tekstiiliä ja valokuvausta kohtaan.  
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Inspiraation työlleni sain luonnosta, luonnon kauneudesta ja ihmeellisyydestä sekä 
tavasta ihmetyttää yhä uudelleen ja uudelleen. Luonnon inspiroivaa voimaa on mahdo-
tonta kuvata kirjallisesti, joten tässä on valokuvakollaasi luonnon kauneudesta.  
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Kuvio 1. Valokuvakollaasi: inspiraation lähde. Kuvat Himmi Elo  
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2 Teoriatausta, menetelmät ja prosessikuvaus 
 
”Ei ole olemassa teoriaa ilman käytäntöä; eikä käytäntöä ilman teoriaa; kehitystä ilman 
historiaa.” 
Paul Wells (Wells, Hardstaff 2008, 19) 
 
2.1 Tekstiili 
 
2.1.1 Tekstiilin rooli ja merkitys ihmisille 
 
Harva ajattelee, kuinka tekstiilit vaikuttavat meidän jokapäiväiseen elämäämme. On 
kiistämätön tosiasia, että ihmisenä oleminen merkitsee tekstiileiden kanssa tekemisissä 
olemista. Kankaan rakentaminen, langan kehruusta alkaen, on produktiivinen toiminto, 
jota on verrattu joissain kulttuureissa elämän tekemiseen (Gordon 2011, 7 & 19). Teks-
tiilin historiaa tarkastellessa ei voi kuin ihailla muinaisten tekijöiden taitoa. ”Kuidut ja 
tekotavat kertovat sekä vastuullisesta ja innovatiivisesta suunnittelusta että herkästä 
kauneuden tajusta.” (Poutasuo 2001, 25.) 
 
Tekstiilit ovat olleet ihmiskunnan hengissä säilymisen kannalta elintärkeitä. (Gordon 
2011, 142.) Tekstiilit auttavat ihmisiä monin eri tavoin selviytymään elämän jokapäiväi-
sistä askareista maan päällä. Kuidut ja kangas ovat lukuisilla tavoin tekemisissä ihmis-
ten hengissä säilymisen kanssa. Vaatettamisen lisäksi ne antavat meille suojaa, autta-
vat ruoanlaitossa, sen säilyttämisessä ja kuljettamisessa. (Gordon 2011, 60.) Ihmiset 
ovat rakentaneet tekstiileistä koreja, joissa on säilytetty ruokaa. Tekstiilit ovat tuoneet 
suojaa telttojen ja niistä rakennettujen asumusten muodossa. Tekstiilit ovat myös tuo-
neet ihmisille yhteenkuuluvuuden tunnetta.  (Gordon 2011, 142.)Maiden liput ovat tästä 
oiva esimerkki. Ihmiset pystyvät luomaan omaa identiteettiään ja yhteenkuuluvuutta 
johonkin kansakuntaan lipun avulla. Tekstiilit ovat nopeuttaneet liikettä paikasta tästä 
ovat esimerkkinä:  tekstiilisillat, -veneet ja -satulalaukut jne. Tekstiileillä on myös vält-
tämätön rooli monissa tehtävissä, kuten asioiden sitomisessa yhteen, hien pyyhkimi-
sessä silmäkulmalta, valon välittämisessä sekä kirjoittamisessa. Tekstiilin merkitys 
psykologisen turvallisuudentarpeen ja psyykkisen suojan luojana on myös suuri. (Gor-
don 2011, 60.) 
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2.1.2 Tekstiili ja liike 
 
Opinnäytetyöni ydin on tekstiilin ja liikkeen suhteessa. Liike on osa elämän perusole-
musta. Tekstiilit ovat keskeinen osa ihmisen tietoisuutta. Tekstiileillä on erilaisia omi-
naisuuksia kuten kyky imeä (absorboida), taittua ja pitää sisällään, laajentua ja solmia 
(sitoa) yhteen. Joskus tuntuu siltä kuin tekstiileillä olisi elävä läsnäolo, osittain johtuen 
niiden mukautuvuudesta ja lähes maagisesta kyvystä laajentua. Tekstiili itsessään on 
jo jatkuvassa liikkeen tilassa. Kangas imee nestettä ilmankosteudesta ja muuttaa muo-
toaan. Istuudumme, kävelemme, liikumme, ja vaatteet yllämme liikkuvat mukanamme, 
mukautuvat, rypistyvät, elävät kanssamme. Yleensä on aina jotain, joka saa tekstiilin 
liikkumaan. Tekstiili voi olla liikkeen aikaansaamisessa aktiivisessa roolissa, mutta har-
vemmin se liikkuu itsestään ilman jotain, joka saisi siihen liikkeen aikaiseksi. Liikkeen 
syntymekanismeja on monia. Kuumailmapallo, joka lentää taivaalla, tai härkätaistelija, 
joka heiluttaa punaista liinaa. Molemmissa tapauksissa tekstiili on liikkeen, ei alulle 
paneva voima, mutta liikettä ylläpitävä sekä liikkeen mahdollistava tekijä.  
 
Amerikkalaisen taiteilijan Janet Echelmanin töissä tekstiilit ja liike ovat jatkuvassa vuo-
rovaikutuksessa. Echelmanin työt ovat valtavan kokoisia lainehtivia, soljuvia, isoja veis-
toksia, joiden idea on syntynyt kalastajien katiskoista ja rysistä. Veistokset ovat kuin 
valtavia kalastusverkkoja, jotka leijuvat ilmassa. Kalastusverkko materiaalina mahdol-
listaa valtavan kokoisten veistoksten tekemisen ilman painavaa, kiinteää materiaalia. 
Echelmania kiehtoo, kuinka verkon pehmeä ja ilmava materiaali tarttuu jokaiseen pie-
neenkin tuulenvireeseen ja siten muuttaa alati muotoaan, mistä syntyy verkkoon jatku-
vasti uusia kuvioita. Echelmanin veistosten idea on, että ne eivät ole pelkästään objek-
teja joita voi katsella vaan pikemminkin jotain, minkä sisään voi hukkua, hävitä ja kado-
ta –   ”get lost in”. Liikkeen teokseen synnyttää tuuli. Echelmanin työt ovat valtavan 
kokoisia ja hurjan inspiroivia. (TED/2011.) Echelman työt ovat valtavan kokoisia ja hur-
jan inspiroivia. Kun katsoo valmista tekstiilianimaatiotani, niin siitä on helppo havaita 
Janet Echelmanin vaikutus, inspiraatio ja uusi näkökulma, jonka se antoi työlleni. Ym-
märsin Echelmanin töiden kautta, että ohuiden, pehmeiden ja hauraiden kankaiden 
herkkä olemus sopisi myös minun työlleni, näin ollen kuvasin myös kutomiani ohuita 
kankaita tekstiilianimaatiota varten hyödyntäen niiden upeaa ilmaisuvoimaa. Ohessa 
kuva yhdestä Janet Echelmanin toteutuneesta työstä Yhdysvalloista, josta näkee kuin-
ka valtavan kokoisia ja ihmeellisiä ne ovat.   
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Kuvio 2. Janet Echelman Her Secret Is Patience, Phoenix, AZ (Janet Echelman 2009) 
 
 
Toinen inspiroiva käsite on deployable structures, jota on hyödynnetty tutkimuksissa 
tekstiilin ja liikkeen suhteesta. En ole löytänyt vakiintunutta suomenkielistä termiä sa-
nalle deployable structures, joten tässä työssä käytetään termiä asettuvat rakenteet.  
Asettuvia rakenteita on kappaleissa tai esineissä, jotka voivat muuttaa muotoa helposti, 
kuten sateenvarjo, teltta tai satelliitti. Luonnosta löytyy myös asettuvia rakenteita, jotka 
auttavat mm. kukkia kukkimaan. Ihminen on muuttanut nämä luonnostakin löytyvät 
asettuvat rakenteet teknisin ja matemaattisin kaavoin hyödynnettäviksi insinööritaidon 
näytteiksi. Avaruusteknologiassa suunnitellaan, käytetään ja kehitetään paljon asettu-
via rakenteita. Tila avaruusaluksen sisällä on rajattu, ja näin ollen avaruusalus tarvitsee 
kevyitä, luotettavia sekä taloudellisesti kannattavia järjestelmiä jäähdyttimille, aurinko-
varusteille ja muulle koneistolle.  Asettuvia rakenteita hyödynnetään, jotta varusteet 
saadaan pakattua mahdollisimman pieneen tilaan. (Leng, Lav & Kin-tak 2011, 120.) 
Asettuvia rakenteita käytetään kahden tyyppisiin tarkoituksiin: a) tilapäisinä rakenteina 
ja b) kaukaisissa paikoissa, kuten ulkoavaruudessa. Ensimmäisessä sovelluksessa on 
kyse kaksipuoleisesta ja käännettävästä tapahtumasarjasta, jossa tapahtuu levittäyty-
minen ja sulkeutuminen. (Motro 2009, 83.) Asettuvien rakenteiden inspiroivaa voimaa 
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on vaikea hahmottaa ilman kuvaa, joten tässä on esimerkki kuva asettuvista rakenteis-
ta.  
 
 
Kuvio 3. Kuva asettuvista rakenteista (Deployable Structures 2013)  
 
 
Meg Grant on hyödyntänyt asettuvien rakenteiden toimintamekanismia V2-työpajassa 
(Epävakaan Median Tutkimuslaitoksessa) Rotterdamissa, jossa tutkittiin, kuinka saada 
tekstiilit liikkumaan. Tarkoituksena oli saada aikaiseksi hienovarainen, tasainen liike 
tekstiiliin. Työpajan tuloksena Grant kehitti mm. moottoroituja 3D-origamitekstiileitä.  
Grantin ajatus oli lisätä kankaaseen liikettä voimistava struktuuri asettua rakenteita 
hyödyntäen. Ajatuksena oli, että kankaan struktuuri ohjaisi liikettä, silloin kun siihen 
ohjautuisi teholtaan vähäinen voima, näin kangas ikään kuin ”haluaisi likkua itsestään”.  
Meg Grant teki useamman kokeilun kankaan liikkeestä. Yhdessä kokeilussa langan 
vetäminen sai origamirakenteen liikkumaan, toisessa kokeilussa kangas liikkui pienen 
moottorin avulla (V2 2010). Asettuvissa rakenteissa taittuva, muovautuva rakenne oh-
jaa ja edesauttaa liikettä. Tämä toimintamekanismi inspiroi minua suunnattomasti. En 
ikävä kyllä ehtinyt hyödyntämään sitä tässä opinnäytetyössä muussa roolissa kuin in-
spiraation lähteenä sekä lähdeaineistona sille, miten joku toinen tekstiilisuunnittelija on 
lähestynyt tekstiilin ja liikkeen suhdetta. Ohessa on kuva Meg Grantin tekemistä kokei-
luista. 
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Kuvio 4. Meg Grant, How to make Textiles move (Meg Grant 2010) 
 
2.2 Sommittelu 
 
2.2.1 Kuva – Työn lähtökohtana 
 
Olen pilkkonut tekstiilianimaatioon liittyviä asioita pieniin osiin. Animaatiossa on kuvan 
taso ja kuvien yhdessä muodostama liikkeen taso. Käsittelen tässä osiossa sommitte-
lua staattisen kuvan tasolla, koska animaatio alkaa yksittäisestä kuvasta. Yksittäisen 
staattisen kuvan analysointi on hyvin tärkeää työni kannalta, sillä työssäni tekstiilimate-
riaalista otettu valokuva on animaation lähtökohta. Juuri siksi täytyy ymmärtää, mitä 
kuva viestii.  ”Kuvat ovat olemassa sitä varten, että niitä käytetään! Kuvia voidaan 
luonnollisesti käyttää eri tavalla niiden välittämän sanoman mukaan. Joskus kuva voi 
olla kuin runo: se saa mielikuvituksen liikkeelle tai se tekee meidät mietteliääksi. Jos-
kus se vaatii meiltä toimintaa.” (Sandberg & Piiroinen 1976, 18.) 
 
Aivojemme havainnointikyky on vajavainen. Ihminen ei luo mielessään yksittäisiä 
merkkejä, vaan sanakuvia. Sanakuvia ihminen tulkitsee oman havainto- ja ajatusmaa-
ilmansa kautta, korjaten niitä alitajuisesti. Ihminen pyrkii myös jäsentämään näkemän-
sä kuvallisen informaation mielekkäiksi merkityksiksi. Abstrakteista kuvista aivomme 
yrittävät etsiä tilallisia merkityksiä. (Arnkil 2007, 212.) Työni koostuu abstrakteista yksit-
täisistä kuvista, jotka seuraavat toinen toistaan. On mielenkiintoista nähdä, syntyykö 
niihin tilallisia merkityksiä.  
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2.2.2 Liike – Kuvan dynaaminen muoto 
 
Liike on olennainen elementti opinnäytetyössäni. Liikkeen vaikutelman vangitseminen 
animaatioon syntyy kahdessa tasossa. Yksittäisellä kuvalla tässä tarkoitan yksittäistä 
tekstiilikappaletta, joka on valokuvattu. Kuvatasolla tarkasteltaessa täytyy kiinnittää 
huomio kuvassa olevaan liikkeen vaikutelmaan. Onko kuva staattinen eli pysähtynyt ja 
levossa oleva vai liikkeessä oleva. Yksittäisten kuvien liikevaikutelmaa tulee tutkia ku-
vakohtaisesti, jolloin on kyse kuva-analyysistä. Yksittäisen kuvan dynaaminen muoto 
on lähtökohtana kuvasarjoja mietittäessä, niiden rytmiä haettaessa. 
 
Norman McClarenin mukaan ”animaatio ei ole taidemuoto, jossa kuvat liikkuvat, vaan 
pikemminkin taide, jossa liikkeet ovat kuvattu” (Wells 1988, 10). Tämä on tärkeä huo-
mio, kun mietitään yksittäisen kuvan visuaalista viestiä ja merkitystä työn kokonaisuu-
den kannalta. Yksittäisen kuvan perusolemuksen eli tekstiilikappaleen perusolemuksen 
tulisi olla joko staattinen tai dynaaminen.  Liikettä ilmaisevassa kuvassa liike on yleen-
sä illusorista, kuvitteellista. Illusorinen liike synnyttää tilavaikutelman, kuvapintaan tulee 
syvyyttä. (Sandberg & Piiroinen 1976, 73–74.)  
 
Seuraavassa kappaleessa käsittelen sitä, miten kuvalliset tekijät luovat vaikutelman 
levosta ja liikkeestä. Liike on syy-yhteyksien sarja, jonka kokonaisuus ja yksityiskohdat 
on tajuttava ja tavoitettava (Oja 1957, 114).  
 
Länsimaisen kulttuurin tavasta kirjoittaa oikealta vasemmalle todennäköisesti joh-
tuu, että me yleensä ajattelemme kuvatun liikkeen tapahtuvan samansuuntaises-
ti. Katse aloittaa kulkunsa vasemmalta, reunan lähestyessä katse pysähtyy oike-
alle. Tästä johtuu, että kuvakentän oikea puoli mielletään aktiivisemmaksi kuin 
vasen. Tutkimustulokset osoittavat, että kuvan pinnassa eräät osat ovat aktiivi-
sempia kuin toiset. Pinnan vaakasuoralla suunnalla on myös sommittelussa tär-
keä merkitys (Oja 1957, 202). 
 
Pinnan kaksi ulottuvuutta, korkeus ja leveys, pystysuora ja vaakasuora suunta, ovat 
sen tärkeimmät liikevoimat. Tämän voiman lähtökohta on oma pystysuora asentomme, 
joka nousee suorakulmaisesti maankamaran vaakasuorasta tasosta (Oja 1957, 202.) 
Ohessa olevassa kuvassa näkyy, kuinka kuvan voimasuhteet asettuvat kuvapinnalle.  
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Kuvio 5. Kuva on mukailtu kirjasta Onni Oja piirtämisen taito.  
 
 
Liike merkitsee minulle vapautta ja elämää, elossa olemista. Liikkeen puuttuminen on 
kuin olisi kahlittu paikoilleen. Liike on elämän ominaispiirre. Kaikki mikä liikkuu, kiinnos-
taa ja herättää ihmisen mielenkiinnon. Liikkeen vastakohtana on lepo. Liikkeen ja levon 
vaihtelun koemme rytmisenä tapahtumana. (Sandberg & Piiroinen 1976, 78.)  
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Kuvio 6. Kaavio kuvaa sitä kuinka olen hahmottanut liikkeen animaatiossa. Kaavio: Himmi Elo 
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2.2.3 Rytmi – Vapaasti virtaavaa 
 
”Luonnossa on kaikki näkemämme ja kokemamme muotojen ja rakenteiden loputonta 
rytmistä vaihtelua. Luonnon rytmien toisto on vapaata. Sen vastakohta on sidottu jär-
jestys. Rytmin puuttumisen koemme sekasortona.” (Sandberg & Piiroinen 1976, 29.) 
 
Rytmi on levon ja liikkeen vuorottelua, joka toistuu vaihtelevasti. Rytmi-sanan alkuperä 
on kreikankielisessä sanassa rhytmos, joka tarkoittaa vapaasti virtaavaa. Rytmin voi 
erotella staattisiin ja dynaamisiin tekijöihin. Staattiset tekijät ylläpitävät lepoa, järjestystä 
ja tasapainoa. Dynaamiset tekijät luovat vaihtelua ja jännitystä. Kuvassa jännite syntyy 
vastakohtien rinnastuksesta: asetetaan rinnakkain terävä ja pyöreä, voimakas ja vino 
liike ja monta pientä vastakkaista liikettä, tyhjä ja täysinäinen (Sandberg & Piiroinen 
1976, 52–56).  
 
Musiikissa on rytmi ja tempo, jolla se soljuu eteenpäin. Opinnäytetyön mahtipontinen 
nimi Ensimmäinen sinfonia viittaa siihen, mitä toivon saavuttavani työlläni: visuaalisen 
rytmin, soinnin. Eräänä päivänä, kun tein työtä, sain oivalluksen. Katsoin studiokoesar-
jaraakiletta ja tajusin, että olennaista ei ole pelkästään muutos kaksiulotteisesta kolmi-
ulotteiseksi, vaan myös rytmin muutos, joka itsessään luo illuusion liikkeestä sekä jän-
nitettä. Rytmin muutos animaatiossa voi tapahtua esimerkiksi ristikkäisillä sidosmuu-
toksilla.  
 
2.2.4 Väri – Värin valinta 
 
Rajasin työni värimaailman valkoiseen väriin, koska kyseessä on tutkimus. Tutkin teks-
tiiliä kuvana, haluan siihen kolmiulotteisuutta, muotoa ja tunnelmaa, valojen ja varjojen 
avulla. Tutkimusta varten valkoinen väri on ehdottomasti paras. Musta väri imee it-
seensä kaiken valon, valkoinen sen sijaan heijastaa valoa. Tekstiilitilkut ovat valkoisia, 
elon niihin luo valon ja varjon leikittely. Hieman samaan tapaan kuin ennen vanhaan oli 
mustavalkoisia elokuvia, joissa sävyt syntyivät harmaan eri sävyistä.  
 
Aavistuksen maailmasta ilman värejä voi saada katselemalla mustavalkoisia valokuvia 
ja elokuvia tai säätämällä televisiokuvasta värin pois. Mitä tapahtuu? Vastaus on: ei 
paljoakaan. Tallella on kaikki oleellinen visuaalinen informaatio: muodot, liike, valot ja 
varjot, yksityiskohdat ja pintarakenteet pienimpiä piirteitä myöten. Tällaisia televisiolä-
hetyksiähän olimme tottuneet katselemaan vielä muutama vuosikymmen sitten. Vanho-
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jen – tai uusienkaan – mustavalkoisten valokuvien voima tai viehätys ei lisäänny niitä 
värittämällä (Arnkil 2007, 18). 
 
Valkoista voidaan pitää tylsänä, värittömänä ja mielikuvituksettomana. Minun työssäni 
valkoinen sen sijaan juuri toimii jännitteen luojana ja muodon antajana. Rajasin kaikki 
muut värit pois työstäni. Jos olisin lisännyt yhdenkin lisää, se olisi tuonut uuden ele-
mentin työhön. Uusi väri olisi harhauttanut ja kiinnittänyt huomion väärään asiaan eli 
väriin, ei muotoon ja tunnelmaan, niin kuin työssäni on tarkoitus. Muodon ja värin vuo-
rovaikutuksella on vahva side. Vaikka en ole ottanut työhöni mukaan väriä, se ei tarkoi-
ta, ettei värillä olisi väliä. Täytyy muistaa, että olen tekemässä tutkielmaa, en lopullista 
tuotosta.  
 
2.3 Animaatio 
 
Animaatio-osuudessa käsittelen animaation käsitteitä ja teoriaa sekä peilaan ajatuksia-
ni siitä, miten animaation teoria voi soveltaa tekstiilianimaatioon. Sana animaatio on 
peräisin latinankielisestä sanasta animare, joka tarkoittaa elämän antamista jollekin. 
Elämän antaminen animaatioelokuvassa merkitsee keinotekoisen liikkeen illuusion 
luomista viivojen ja muotojen avulla. Animaatio on filmi, jossa kuvat piirretään käsin 
kuva kuvalta (ruutu ruudulta). Filmi syntyy siten, että kuvat näytetään peräkkäin, jolloin 
katsojan silmien verkkokalvolle muodostuu illuusio liikkeestä. Animaatio kumoaa käsi-
tyksemme vallitsevasta todellisuudesta ja olemassaolostamme, se uhmaa painovoiman 
lakeja, haastaa meidän käsityksemme ajasta ja paikasta ja lahjoittaa elottomille asioille 
dynaamisia ja elollisia ominaisuuksia. (Wells 1988, 10–11.) Animaatio on taidemuoto, 
jossa kaikki on mahdollista (Wells 2006, 10). 
 
Käytännöllinen ja tekninen tieto on ilmeisen tärkeää, sillä siitä syntyy kaikkien luovien 
prosessien runko (Wells, Hardstaff 2008, 19). Idean prosessointi, kehittely, parantelu ja 
lopuksi toteutus on aina luovassa taiteessa monimutkainen ja vaativa prosessi. Idean 
täytyy saada oma muotonsa, yksityiskohtainen muotokieli, jonka toteutusta varten vali-
taan siihen soveltuvat metodit ja tekniikat, joilla ideaa voidaan parhaalla mahdollisella 
tavalla ilmaista. Animaation rakenne ja mahdollisuudet ovat monet, joten täytyy tarkasti 
miettiä ennen työn tekemistä, minkä lähestymistavan työhön valitsee (Wells, Hardstaff 
2008, 153). Monet taiteilijat, jotka yrittävät saavuttaa oman työnsä lopullista muotoa, 
tutkivat animaation ominaisuuksia ilmaisukeinona. He käyttävät animaatiota kysyvänä 
työkaluna sekä työkaluna, jolla voidaan luoda jatkuvuuden tunne muodosta toiseen tai 
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kun muokataan ideoita visuaaliseen käytäntöön, joka on valittu välittämään luovaa il-
maisua tai elämystä, havaintoa. (Wells, Hardstaff 2008, 153.)  
 
Animaatioon on aina kuulunut olennaisena osana tiivis yhteistyö eri taiteen- ja tieteen-
alojen kanssa. Animaatioelokuvaa voi lähestyä useasta eri näkökulmasta käsin. Se voi 
heijastaa taiteilijan asiantuntemusta joltakin alalta: esimerkiksi osoittaa, kuinka maala-
usta, kuvanveistoa, tanssia, piirustusta, 3D:n materiaalien käyttöä tai kirjallisuutta voi-
daan hyödyntää ja käyttää ilmaisuvälineenä animaatiossa. (Wells, Hardstaff 2008, 
153.) Lähtökohtani animaatioelokuvalle ovat tekstiilimateriaali ja sen tuomat mahdolli-
suudet sekä sen ilmaisuvoima. Herää kysymys, onko minun lähestymistapani animaa-
tioon väärä. Lähtökohtana minulla on nimittäin materiaali, ei tarina, ei tunnelma, ei 
ideologia, eikä kysymys, jonka haluaisin kysyä tai vastaus, jonka haluaisin antaa. Riit-
tääkö pelkkä materiaali lähtökohdaksi animaatiolle, vailla sen syvempää viestiä ja mer-
kitystä?  
 
2.3.1 Kokeellinen animaatio 
 
Animaation voi jakaa realistiseen ja kokeelliseen animaatioon. Olen valinnut työni läh-
tökohdaksi kokeellisen animaation. Animaation kentällä kokeellinen elokuva on perin-
teisesti käsitellyt epälineaarista, abstraktia työtä, jossa on itseisarvona pidetty teemoja 
väristä, muodosta ja viivasta. Realistisessa animaatiossa kerronta etenee lineaarisesti 
ja on narratiivista. Digitaalisen siirtymän myötä on noussut esiin uusia ja erilaisia näkö-
kulmia kokeelliseen animaatioon taiteilijoiden, animaattoreiden, elokuvantekijöiden se-
kä luovien alojen ammatinharjoittajien taholta, jotka usein käyttävät samoja työvälineitä 
eri asiayhteyksissä ja erilaisissa pyrkimyksissä. Kaikki kokeellisen animaation ilmaisu-
muodot klassisesta kerronnasta epälineaariseen kerrontaan ovat uudelleen löydettyjä, 
raikastettuja, elvytettyjä, niihin on löydetty uusi lähestymistapa digitaalisen murroksen 
myötä. (Wells, Hardstaff 2008, 14.)  
 
Animaatio on elokuvan ala, joka on aina ollut helppo sivuuttaa ”piirrosfilminä”, lasten 
viihdykkeenä tai populaarikulttuurin työvälineenä. Se on myös aina ollut osa avantgar-
den ilmaisutapaa, osa modernismin kieltä, sekä kokeellisen elokuvan aikaansaannos ja 
sen huipentuma. (Wells, Hardstaff 2008, 15.) Avantgardeanimaation pioneerina on 
pidetty Robert Breeriä. Hän oli kiinnostunut kohteen staattisesta muodosta. Breer halu-
si nähdä, miten hän pystyy hallitsemaan staattisesta kohteesta tehtyjen muotovariaati-
oiden määrää yhden sommitelman sisällä. Animaatiossa hän käsitteli variaatioiden 
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määrää sekä niistä syntyvää liikettä yhden teeman ympärillä. (Sitney & Adams 2002, 
272.)  
 
 
Kuvio 7. Pysäytys kuva Robert Breerin kokeellisesta elokuvasta nimeltä Fuji (1960) (Breer 
2009)  
 
 
Esimerkkinä 2000-luvun kokeellisen animaation tekijöistä nostan esille Robert Seidelin, 
joka käsittelee animaatiossaan orgaanisen kauneuden rajojen ylittämistä ja luo tunnel-
makuvia teknologian avulla. Seideliä inspiroi luonnon monimuotoisuus, lapsuudessaan 
häntä kiehtoi Itä-Euroopan animaatio, digitaalisen animaation loputtomat mahdollisuu-
det sekä kuvataiteen hienous. Hänen työnsä ovat tietokoneella animoituja maalauksia 
ja luonnoksia. Animaatiossa hänen työnsä ikään kuin muuttuvat ”eläviksi maalauksiksi”, 
jotka tavoittavat katsojan alitajunnan tasolla. (Wells, Hardstaff 2008, 172.) 
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Kuvio 8. Folds by Robert Seidel, kuva Robert Seidelin kokeellisesta animaatiosta (Robert Sei-
del 2011)  
 
 
Olen rajannut esittävän kuvamaailman työstäni pois, jäljelle jäävät ainoastaan abstraktit 
tekstiilipinnat. Työn keskiössä on tekstiilimateriaali, joten rajaamalla pois kaiken esittä-
vän pystyn keskittymään tekstiilin pintoihin ja struktuuriin. Näin ollen pinnat ja struktuu-
rit kertovat oman tarinansa. Toivon juuri tekstiilin volyymin ja rikkaan struktuurin tuovan 
animaatiolle sellaista lisäarvoa ja erityispiirteen, jota ei digitaalisen tietokoneella tehdyn 
3D-animaation keinoin pystytä saavuttamaan.  
 
2.3.2 Tekstiilianimaatio 
 
Käsitettä tekstiilianimaatio ei ole olemassa, mutta tässä työssä itsevaltaisesti käytän 
tuota käsitettä kuvailemaan työtäni, jossa on kyse tekstiilin ja animaation vuoropuhelus-
ta. Aluksi minulla oli animointiosuudesta ajatus, että riittää kun ladon materiaalit digitaa-
liseen muotoon peräkanaa tietokoneruudulle, niin siitä se animaatio sitten syntyy. Tär-
keää animaatio-osuudessa on teoria, mutta myös se, kuinka soveltaa teoriaa käytän-
töön. Koska olen tekstiilisuunnittelija enkä animaattori, ja koska lähtökohtani on tehdä 
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kokeellinen tutkimus tekstiilin ja liikkeen suhteesta animaation keinoin, en pyri saavut-
tamaan kaiken kattavaa tietotaitoa animaation kentästä, vaan pyrin keskittymään aihe-
alueisiin, jotka liittyvät ja tukevat työni tekemistä.  
 
Käsitettä tekstiilianimaatio ei ole olemassa, mutta tässä työssä itsevaltaisesti käytän 
tuota käsitettä kuvailemaan työtäni, jossa on kyse tekstiilin ja animaation vuoropuhelus-
ta. Aluksi minulla oli animointiosuudesta ajatus, että riittää kun ladon materiaalit digitaa-
liseen muotoon peräkanaa tietokoneruudulle, niin siitä se animaatio sitten syntyy. Tär-
keää animaatio-osuudessa on teoria, mutta myös se, kuinka soveltaa teoriaa käytän-
töön. Koska olen tekstiilisuunnittelija enkä animaattori, ja koska lähtökohtani on tehdä 
kokeellinen tutkimus tekstiilin ja liikkeen suhteesta animaation keinoin, en pyri saavut-
tamaan kaiken kattavaa tietotaitoa animaation kentästä, vaan pyrin keskittymään aihe-
alueisiin, jotka liittyvät ja tukevat työni tekemistä.  
 
Elokuvan idean täytyy valjeta katsojalle heti. Esimerkiksi kirjassa voi vain lukea uudel-
leen, mutta animaatiossa ei ole mahdollisuutta palata takaisin päin. (Harold & Halas 
1998, 10). Kuinka saan työni tehtyä siten, että kokeellisen tekstiilianimaation idea val-
kenee katsojalle heti? Animaatiokokeiluissani käsittelen tekstiilipinnoista muodostuvia 
visuaalisia muotoja, näitä irrallisia palasia kollaasimaisesti, jolloin työ pohjautuu visuaa-
listen muotojen yhteyksiin. Uskon, että tekstiilipinnan kolmiulotteinen rikkaus antaa 
riittävän substanssin animaatiolle. Ilmaisutapa on sidoksissa tekijäänsä, tämä on minun 
tapani nähdä ja tutkia animaation tuomia mahdollisuuksia. 
 
Työn tekemisen mahdollisuuksia on niin monia, että on myös yhtä monta tapaa mennä 
harhaan. Ristiriita on siinä, ettei kuitenkaan ole yhtä oikeaa tapaa tehdä työtä. Ei ole 
oikeaa eikä väärää tapaa toimia, on vain erilaisia lähestymistapoja. Ja silti on mahdolli-
suus mennä harhaan. Mistä tämä johtuu? Mistä sitten tietää, ettei lähde harhapolulle? 
Toisaalta juuri harhapoluista, vahingoista, virheistä ja epäonnistuneista kokeiluista 
saamme kiittää monia keksintöjä. Tämä ristiriitojen dilemma antaa ihastuttavan dy-
naamisen sysäyksen työlleni. Ikäväkseni minun täytyy kuitenkin todeta, kuten olen 
opettajilta saanut koulun aikana kuulla, että minulta puuttuu mielikuvitusta, niin tälläkin 
kertaa aloitin työn hyvin pedantilla lähestymistavalla. Pedantilla ja samalla itselleni niin 
luontaisella totaalisella heittäytymisellä ja innolla, että unohdin aluksi vallan edes ky-
seenalaistaa sen mitä olin tekemässä, ennen kuin se oli jo tehty.  
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2.3.3 Vaihe 1. Sidos sidokselta 
 
Materiaalin tekeminen jakautui kahteen eri vaiheeseen. Tässä osuudessa käsittelen 
sitä mitä, miten ja miksi tein ensimmäisessä vaiheessa. Tapani suunnitella töitäni on 
aina ollut vahvasti sidoksissa materiaaliin ja tekniikkaan, joten ensimmäisessä vai-
heessa työn ideointi lähti konkreettisen tekemisen kautta liikkeelle. Määrittelin työn to-
teutustavaksi tekstiilitekniikoiden sidosopillisen rakenteen soveltamisen käytäntöön. 
Tekstiilitekniikoiksi valitsin kudonnan, neuleen, virkkauksen, ompelun ja sekatekniikat. 
Lähtökohdaksi valitsin ajatuksen, että yksinkertainen on kaunista. 
Aihemaailman rajasin abstraktiin ja työssä käytettäväksi väriksi valitsin valkoisen.  
Ajatuksena oli tuoda esille sidosmaailman kauneus ja rikkaus useita eri tekniikoita hyö-
dyntäen. Tein pintakokeiluja lähtöajatuksenani ”back to the basics” eli aloitin tekstiilitil-
kun yksinkertaisimmista sidoksista ja pinnoista ja lähdin siitä kehittämään pintoja 
eteenpäin. Pyrkimys oli luoda sidos sidokselta tapahtuva muutos, joka muodostuisi 
animaatiossa liikkeen illuusioksi. 
 
Aloitin aivan perustutkimuksella, jotta löytäisin punaisen langan siihen, mitä olin teke-
mässä. Yritin olla perusteellinen sekä systemaattinen. Määrittelin tilkuille standardikoon 
20 x 20 cm. Tilkun kokoon vaikuttivat kolme seikkaa. Ensinnäkin tilkun tuli olla riittävän 
pieni, jotta tilkkuja oli mahdollista tehdä määrällisesti paljon. Toiseksi tilkun täytyi myös 
olla riittävän iso, jotta sidosmuutoksien havaitseminen olisi mahdollista. Tilkun kokoon 
vaikutti myös se, että halusin juuri sidoksen tulevan esille valokuvattaessa, tästä johtu-
en tilkun ei myöskään tarvinnut olla liian suuri. Käytin samaa tilkun standardikokoa 
myös muissa tekstiilitekniikoissa. 
 
Valitsin ensimmäiseksi työstettäväksi tekniikaksi neuleen, jolla aloitin ideoinnin ja luon-
nostelun, sillä neule on nopea ja helppo luonnosteluväline. Aloitin yksinkertaisesta mal-
lista, jonka sidostusta muutin hienovaraisin muutoksin tilkku tilkulta monimutkaisem-
maksi. Tutkin kertosilmukan ja jättösilmukan sidoksellista rakennetta. Sisäistettyäni 
sidoksen toimintalogiikan (käyttäytymiselle ominaiset piirteet) tein koesarjoja siitä, mi-
ten litteä pinta voisi muuttua kolmiulotteiseksi. Käytin kaikissa tilkuissa samaa valkoista 
villalankaa (Zefir), jotta työssä säilyisi selkeä yhtenäinen linja. Pyrin myös siihen, että 
muuttuvia tekijöitä ei ollut liian monta yhdellä kerralla. Neule on loistava tekniikka tähän 
työhön, mutta sen ilmaisukyky on samalla rajallinen. Jatkoin siis työtäni muiden teknii-
koiden parissa.  
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Pidin tärkeänä jokaisessa työn vaiheessa sitä, että työ ilmentää mahdollisimman kor-
keatasoista ammattiosaamista. Neuleessa ja virkkauksessa sidosrakenteet muuttuvat 
haasteellisimmiksi työn edetessä. Kudonnassa tekstiilistruktuurit ovat kaksinkertaista 
kangasta, joiden rypytys syntyy sidosvariaatioiden sekä kutistuvan langan avulla. Eli 
niissä ammattitaito ja ammattiosaaminen näkyvät sidosrakenteen sekä materiaalivalin-
tojen haasteellisuudessa. Vaikka pyrkimykseni oli tehdä yksinkertaista ja kaunista, se 
ei tarkoittanut oikopolkua tehdä asioita helpoimman kautta, vaan pikemminkin työhön 
piilotettua hienovaraista ja korkeatasoista ammattiosaamista ja ammattiylpeyttä. 
  
”Cogito, ergo sum” eli ”Ajattelen, siis olen (olemassa)” on  René Descartesin filosofinen 
lausuma (Wikipedia/2013.) Minä sen sijaan ajattelen työn tekemisen kautta eli ”työn 
tekemisen kautta ajattelen ja olen”. Näin työ itsessään muodostuu minulle ajattelun 
välikappaleeksi. Neuloessa, kutoessa tai virkatessa käsien liike suhteessa materiaaliin 
sekä niiden yhteys on se prosessi, jossa ajatteluni syntyy. Se on aluksi jotain alitajuista 
nautintoa, jonka jälkeen pikkuhiljaa ajatus kirkastuu ja selventyy. Teen työtä valtavalla 
innolla ja vauhdilla. Ajatukseni kulkee aina hieman jäljessä suhteessa siihen mitä olen 
ollut tekemässä. Erilaisia tilkkuja eri tekniikoilla syntyy valtavalla vauhdilla. 
 
Tein neuloen, virkaten, kutomalla sekä ompelemalla ensimmäiset koesarjat, jotka sitten 
valokuvasin. Valokuvauksen jälkeen analysoin tilanteen, jolloin havaitsin ongelman: 
lopputulos näytti valkoiselta epämääräiseltä puurolta. Ongelma oli siis ensimmäisten 
koesarjojen visuaalinen ilme. Ajatus oli ollut rakentaa kuvakieltä pikkuhiljaa kaksiulot-
teisesta yksinkertaisesta sidosrakenteesta monimuotoisemmaksi, kolmiulotteisemmak-
si ja veistoksellisemmaksi. Tämä ei toteutunut, vaan ensimmäisten koesarjojen kuvat 
näyttivät latteilta, visuaalisesti mielenkiinnottomilta ja tylsiltä.   
 
Jälkeenpäin analysoituna minulle oli tärkeämpää materiaalin tuottaminen tietyin kritee-
rein kuin analysoida, minkälainen visuaalinen ilme tai tekotapa/tekniikka parhaiten pal-
velisi animaatiossa. Usean tekniikan käyttäminen kertoo myös kyvyttömyydestä rajata 
työtä riittävän tarkasti. Positiivista kuitenkin oli, että osassa sidoskokeiluita oli havaitta-
vissa oikeansuuntaisia rakennemuutoksia. Se etten alussa määritellyt tarkasti mitä ha-
luan animaatiolla viestiä ja tavoittaa, johti kriisiin ja siten tilanteen uudelleenarviointiin.  
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Kuvio 9. Kuva vaiheen kaksi epäonnistuneista otoksista.  
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2.3.4 Vaihe 2. Strategiamuutos 
 
Olin ahtanut itseni pieneen neliskanttiseen laatikkoon työn ensimmäisessä vaiheessa. 
Olin rajannut itseni ajattelemaan, että animaatiomateriaalin täytyy olla toteutettu tietyllä 
tavalla. Tämä rajaus ja perinteisissä tekniikoissa pidättäytyminen oli tukahduttaa työni 
hengiltä. Sitten kuuntelin radiosta haastattelua tutkijasta, joka analysoi Nokiaa menes-
tyksen huipulla ja sitä miksi Nokia ei pystynyt vastaamaan älypuhelimien tuomaan 
haasteeseen. Tutkijan mielestä syy oli Nokian kyvyttömyydessä muuttaa firman strate-
giaa vastaamaan uusiin haasteisiin. Siinä se sitten oli, juuri se mitä minä työssäni tar-
vitsin: strategiamuutoksen. Koen että kyky uudistua prosessin kuluessa on ainut ja tär-
kein prosessia ylläpitävä voima. Uusi oivallus inspiroi minua niin, että tein saman tien 
uusia kokeiluja noin kaksi tuntia, minkä jälkeen ymmärsin, että nyt minun täytyy pysäh-
tyä kirjallisesti analysoimaan oivallusta ja tilannetta. Sitä, mihin suuntaan nyt veisin 
työtä. 
 
Aloitin strategiamuutoksen ensimmäisestä opinnäytetyön ohjauksesta saamani neuvon 
turvin: ”Mieti, mikä palvelee työn lopputulosta.” Otin työn ohjenuoraksi ja lähtökohdaksi 
tehdä vain sellaisia asioita ja vain siitä lähtökohdasta mikä palvelee työn lopputulosta. 
Toisen vaiheen toteutustavaksi valitsin tekstiilitekniikoiden rakenteiden soveltamisen 
käytäntöön. Strategiamuutos oli tarpeen ja vaiheen 2. idea perustui tekstiilin muunnel-
tavuuteen valokuvattaessa. Muunneltavuuden kankaisiin sain aikaiseksi kahdella eri 
tavalla. Toisessa tekniikassa ompelin kankaan sisään lankoja, joita vetämällä kankaan 
muotoa pystyi muuttamaan valokuvauksen edetessä. Hiustenkuivaajan puhalluksella 
saadun ilmavirran avulla, sain toisiin ommeltuihin kangastilkkuihin liikkeen aikaiseksi 
kuvattaessa. Valitsin käytettävät materiaalit siitä lähtökohdasta, että mitä erilaista teks-
tiilimateriaalilla on tarjottavana suhteessa muihin animaatiotekniikoihin, esimerkiksi 3D-
animaatioon, verrattuna. Halusin tekstiilitilkkujen olevan kerroksellisia, veistoksellisia ja 
läpikuultavia.  Tekniikaksi rajasin ompelun, joka on helppo ja nopea tapa työstää kan-
gasta.  
 
Ensimmäisen vaiheen töiden ilme oli vaikuttanut tunkkaiselta, mikä oli juuri päinvastai-
nen visuaalinen ilme suhteessa siihen mitä olin tavoittelemassa. Halusin karistaa mie-
lestäni kaikki tunkkaiset, nuhruiset, nyppyiset tekstiilirätit, tilalle halusin raikasta, ilma-
vaa ja tuoretta ilmettä. Tähän haasteeseen pyrin vastaamaan työn toisessa vaiheessa. 
Inspiroiviksi läpikuultaviksi kankaiksi valikoitui organza, satiini vuorikangas ja valover-
hokangas. Ohessa on kuva yhdestä valoverhokankaasta tehdystä tekstiilitilkusta, jossa 
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on sisään ommeltuja lankoja, joita vetämällä kangas rypistyy ja näin valokuvattaessa 
mahdollistaa tekstiilin mekaanisen muokkaamisen. Seuraavaksi kuvia toisen vaiheen 
muunneltavista tekstiilitilkuista.  
 
 
Kuvio 10. Valokuva toisen vaiheen tekstiilitilkusta, jota voi muunnella lankojen avulla valokuvat-
taessa. Kuva: Himmi Elo  
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Kuvio 11. Valokuvia kankaiden materiaaleista ja muodoista, Kuvat: Himmi Elo  
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Kuvio 12. Valokuvia, joissa muutos kankaaseen on saatu aikaiseksi hiustenkuivaajan avulla.  
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2.3.5 Valokuvaus tunnelman luojana 
 
Tekstiilin ja valokuvauksen suhde sai isomman roolin opinnäytetyössäni kuin olin alun 
perin osannut aavistaa. Olin ajatellut, että valokuvauksella on dokumentoiva rooli työn 
kannalta. Valokuva tallentaa kuvan tekstiilikappaleesta ja näin toisaalta myös oli, mutta 
sen lisäksi valokuvaus paljasti uuden ihmeellisen maailman. Tekstiilin ilmaisuvoima 
tulee esille vasta valokuvattaessa. Tekstiilillä on jokaisella oma luonne, mutta valoku-
vauksen keinoin rajataan se mitä, miten ja missä tunnelmassa tekstiili katsojalle välite-
tään. 
 
Kävin valokuvaamassa tekstiilitilkkujani kolmeen eri otteeseen. Kuten olen jo aiemmin 
maininnut, ensimmäinen valokuvauskerta oli täysi katastrofi. Tässä vaiheessa täytyy 
kuitenkin todeta, että katastrofi oli onnenpotku. Sain sitä kautta uuden vaiheen työhön. 
Uutta vaihetta työlleni ei välttämättä olisi tullut, jos olisin onnistuneesti kuvannut tekstii-
litilkkuni jo ensimmäisellä kerralla. Ensimmäisen valokuvauskerran jälkeen ajattelin, 
että kuvien karmea epämääräinen massa johtui tekstiilitilkuista, joita olin tehnyt. Analy-
soituani valokuvia tarkemmin ymmärsin, ettei ongelma johtunut tilkuista, vaan surkeas-
ta valokuvauksesta. Monet valokuvista olivat epätarkkoja, huonolla valotuksella otettu-
ja, mutta ratkaisevin syy siihen, miksi kuvat olivat epäonnistuneet, oli, etten ennen va-
lokuvausta ollut kysynyt itseltäni, mitä halusin kuvien ilmentävän. Visio siitä, mitä halu-
sin kuvilla viestiä, ei ollut selkeänä mielessäni, mutta toisaalta valokuvaustaitoni olivat 
myös surkeat ja siten vaikuttivat heikkoon lopputulokseen.  
 
Toisella valokuvauskerralla kävin vain pikaisesti kuvaamassa valopöydällä osan en-
simmäisen vaiheen töistäni. Valokuvat eivät onnistuneet, mutta sain niistä arvokasta 
tietoa kolmatta valokuvauskertaa varten. Olin ensimmäisellä valokuvauskerralla ottanut 
kuvat lattialla suoraa ylhäältäpäin, nyt ymmärsin, että valopöytä on parempi alusta ku-
vien ottamiseen. Tilkut ovat pieniä ja vaativat olosuhteet, joissa niiden herkkyyden saa 
esiin. Valopöydällä pystyin tuomaan valon alhaalta, sivuilta ja ylhäältä kuvaan. Toisen 
valokuvauskerran oivallus oli myös se, että kuvia ei tarvitse välttämättä kuvata suoraan 
ylhäältäpäin, työt saavat uuden perspektiivin kuvakulmaa vaihdettaessa.  
 
Ensimmäisestä ja toisesta valokuvauskerrasta viisastuneena lähdin kuvaamaan tekstii-
litilkkujani kolmannen kerran. Tällöin kuvasin ensimmäisen vaiheen tilkut uudestaan 
sekä toisen vaiheen muunneltavat tekstiilit. Kuvatessani koin, että tekstiilitilkuista löytyi 
aina vain uusia puolia, riippuen siitä, minkälaisen valon niihin heijasti (lämpi-
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män/kylmän), mistä näkökulmasta niitä kuvasi, sekä sen mukaan, minkä polttovälin 
kuvaan valitsi. Näin joskus mitättömältäkin tuntuvasta kangastilkusta saa otettua ih-
meellisiä kuvia. Valokuvauksen ihmeellisyys hämmästytti ja ihmetytti minua, vaikka 
koen että valokuvauksessa pääsin vasta raapaisemaan pintaa. Olen valokuvauksen 
suhteen noviisi. Minulle heräsi voimakas tunne siitä, että nyt käsissäni on jotain niin 
ihmeellistä, jotain jonka olemassaolosta en aikaisemmin tiennyt mitään. Kuinka ihmeel-
lisiä ja upeita valokuvia tekstiilipinnoista saisikaan aikaan, jos tietotaito paranisi ja olisi 
enemmän aikaa? Mahdollisuudet tuntuvat loputtomilta.  
 
Olen sitä mieltä, että tätä tietotaitoa voisi erittäin hyvin soveltaa tekstiilisuunnittelun 
opettamiseen. Tällöin tekstiilitöiden valokuvaamisen tarkoituksena ei olisi ainoastaan 
hyvän kuvan aikaan saaminen, vaan pikemminkin mietittäisiin, mitä tekstiilityöstä halu-
taan saada esille. Minkälainen vaikutelma työstä halutaan antaa? Seuraavalla sivulla 
on kuva siitä, kuinka valotuksen muuttuessa valokuvan tunnelma vaihtuu. 
 Kuvat ovat otettu toisen vaiheen yhdestä ja samasta tekstiilitilkusta. Edellä mainitun 
kuvan jälkeen on kuva, jonka avulla on helppo huomata ero ensimmäisen valokuvaus-
kerran ja kolmannen valokuvauskerran välillä. 
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Kuvio 13. Esimerkki siitä, kuinka valokuvauksen, tässä valotuksen avulla tunnelma muuttuu 
tekstiilipinnalla. Kuvat: Himmi Elo  
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Kuvio 14. Esimerkki kuva siitä, miten valokuvaus vaikuttaa kuvan ilmeeseen. Tilkut ovat samat 
vasemmalla ja oikealla, studion kuvaus kerta vain muuttuu. Kuvat: Himmi Elo  
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2.4 Animointi - Editointi 
 
Animaation tarkoitus on kertoa tarinoita. Näin on asian laita myös minun työssäni. Toi-
sin kuin animaatiossa yleensä, minä en ole tehnyt työtäni varten storyboardia, en ole 
suunnitellut animaation tarinaa, en edes hahmotellut sille juonta. Ajatukseni perustuu 
Robert Breerin työskentelytapaan. Breerillä on mielenkiintoinen tapa käsitellä staattista 
kuvaa ja aikaa suhteessa liikkeeseen. Kollaasimainen, irrationaalinen, täysin tunteen 
varassa syntyvä kuvakerronta oli lähtökohtainen ideani, kunnes siirryin editoimaan työ-
täni.  
 
Päästyäni editointivaiheeseen havaitsin, että olen tehnyt monin verroin töitä suhteessa 
siihen, mitä animaatiossa tulee näkymään. Olemassa olevasta materiaalimäärästä ja 
kuvatuista valokuvista vain murto-osa päätyi animaatioon. Turhien työvaiheiden määrä, 
joissa olen työstänyt tietokoneella töitä, osoittautui myös ajallisesti mittavaksi. Monessa 
vaiheessa minusta tuntuu, kuin olisin tehnyt työtä kantapään kautta, yrityksen ja ereh-
dyksen taktiikalla. Olin aluksi ajatellut tehdä työn Adobe Flash -animaatio-ohjelmalla. 
Ohjelma pystyy käsittelemään vain pikselikooltaan pieniä kuvia, joten työstin suuren 
määrän kuvia tiettyyn kovakokoon ja tein Flash-animaatiokokeilun. Kokeilu ei kuiten-
kaan onnistunut, enkä tavoittanut sillä haluttua lopputulosta. Ajatuksenani on, että ani-
maation pystyy näyttämään suuressa koossa isolle valkokankaalle tai muulle isolle 
pinnalle heijastettuna. Videon isossa koossa näyttäminen vaatii kuitenkin hyvää reso-
luutiota, jota Flash-animaatiolla en pysty tavoittamaan. 
 
Ymmärsin tässä vaiheessa tarvitsevani ulkopuolista apua, ja kuvioon astui ohjaaja Mii-
ka Elo. Hän oli sitä mieltä, että ammattikäyttöön suunniteltu videoiden editointiohjelma 
Final Cut Pro sopisi työni editointiin. Valokuvani vaativat tehokkaan, ammattimaisem-
man ohjelman, sekä riittävän tehokkaan koneen, joka jaksaa prosessoida isot kuvatie-
dostoni. Miika Elo opetti minua käyttämään ohjelmaa, jolla sitten pystyin itsenäisesti 
leikkaamaan työn. Leikkauspöydällä ymmärsin, ettei kyseessä ole ainoastaan animaa-
tio, vaan pikemminkin animaation ja videotaiteen yhtälö. 
 
Ennen editoinnin aloittamista osa valokuvista täytyi retusoida, eli työstää Adobe Pho-
toshopissa. Neule- ja virkatut pinnat oli mahdotonta saada kuvattua siten, että tekstuuri 
olisi mahdollisimman suorassa. Tekstuurista muodostuvat raidat tai ruudut vääntäytyi-
vät kankaan luonteesta johtuen aina johonkin suuntaan. Tätä vääristymää yritin hieman 
korjata Photoshopilla, mikä tarkoitti jokaisen otetun kuvan läpikäymistä ja muokkaamis-
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ta. Käytin myös Photoshop -ohjelmaa joidenkin tekstiilitilkkujen kohdalla, joihin haluisin 
lisää liikettä.  
 
  
Kuvio 15. Esimerkki kuva, jossa on kyse samasta virkatusta tekstiilitilkusta, joista oikean puolei-
nen kuva on työstetty adobe Photoshop tietokone ohjelmalla. Kuvat: Himmi Elo 
 
 
Leikkaaminen alkoi kokonaisuuden hahmottamisesta. Kuten animointiosuuden ensim-
mäisessä kappaleessa mainitsin, en ollut työn alussa tehnyt storyboardia tai juonta 
työlleni. Miika Elo oli sitä mieltä, että nyt työni tarvitsi storyboardin ennen leikkaamisen 
aloittamista. Minun työssäni storyboard tarkoittaa kuvakäsikirjoitusta, joka helpottaa 
kuvakerronnan hahmottamista ja kulkua. Storyboardissa määrittelin, missä järjestyk-
sessä kuvat ovat, kohtauksien paikat, kameraliikkeet (panorointi, zoom, kamera-ajot). 
Tarkoituksena oli helpottaa työtäni sekä auttaa hahmottamaan animaation visuaalinen 
ilme. Materiaalin määrä oli suuri, tarkkaa gigamäärää en muista, mutta suunnilleen 
minulla oli 45 MG:tä valokuvia töistäni. Lähtökohtana oli, että suuresta määrästä kuvia 
on helppo karsia. Valitsin animaatioon ne kuvat, jotka sopivat kokonaisuuteen ja palve-
livat lopputulosta parhaiten. Storyboardin tekemisen lomassa tein pieniä animointiko-
keiluja Final Cut Pro:lla, jotta pystyin hahmottamaan, minkälaista liikettä pystyin millä-
kin materiaalilla tuottamaan sekä mitkä tehosteet sopivat mihinkin kohtaukseen. Story-
board toimi lähtökohtana työn editoinnille, mutta pian huomasin, että vasta työtä leika-
tessa todellisuudessa näkee miten käsikirjoituksen ideat toimivat. Lopullisen työn muo-
to jäsentyi storyboardin noudattamisen ja Robert Breeriltä saatuun ajatukseen intuition 
varassa toimivaan kuvakerrontaan.  
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Kuvio 16. Screen Shot kuva Final Cut Pro ohjelman työnäkymästä, jossa olen työstämässä 
lopullista tekstiilianimaatiota.  
 
 
Ohessa kuva Final Cut Pro – ohjelmasta, jolla työstin tekstiilianimaation lopulliseen 
muotoon. Animaation leikkauksen vaiheet olivat töiden tuominen ohjemaan storyboar-
dissa määritellyn järjestyksen mukaisesti, tehosteiden lisääminen työhön, koe-
renderoinnit sekä viimeiseksi viimeistely, muun muassa värien säätö. Miika Elo auttoi 
työn viimeistelyssä. Työtä oli aivan ihana leikata ammattiohjelmalla, jota oli helppo 
käyttää, ja hyvällä koneella, joka jaksoi vaivattomasti renderoida valokuviani. Hyödyn-
sin työn leikkaamisessa teorian oppeja mm. liikkeen ja levon vaihtelua, jolla työhön 
syntyi rytmiä. Leikatessa työtä oli ilo huomata, että idea toimi moitteettoman täydelli-
sesti, juuri niin kuin olin sen ajatellut toimivan. Kaikki vaivannäkö oli ollut sen arvoista. 
Kaikki vastaväitteet tulivat palkituiksi. Leikkaaminen on palkitseva, vaikkakin haastava 
vaihe työssä. Oli palkitsevaa nähdä, kuinka isolla työllä hitaasti tehdyt tilkut lähtevät 
elämään aivan omaa elämäänsä. Työn leikkaaminen on kuitenkin vaativa ja hidas vai-
he prosessissa.  
 
Seuraavaksi kaksi kuva planssia, joissa näkyy idea siitä, miten sidosmuutos animaati-
ossa tapahtui. Varsinaisessa animaatiossa valokuvia jokaisessa kuvasarjassa on mo-
ninainen määrä suhteessa kuva plansseilla oleviin kuvasarjoihin. Todellisuudessa ku-
via sidosmuutoksesta tarvitaan moninkertainen määrä, jotta animaatiossa saa aikai-
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seksi liikkeen idean. Kuvasarjat ovat siis vain viitteellisiä, jotta niistä välittyisi sidosmuu-
toksen tai tapahtumasarjan idea.  
 
Kuvio 17. Kuvasarjoja tekstiilitilkuista otetuista valokuvista, Kuvat: Himmi Elo 
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Kuvio 18. Kaksi kuvasarjaa kudotusta kaksinkertaisesta kankaasta, Kuvat: Himmi Elo  
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Kuvio 19. Storyboard luonnos kuvien järjestyksestä, Kuvat: Himmi Elo  
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2.4.1 Liikkeestä uskottavaa 
 
Kun tarkastellaan kuvia suhteessa toisiinsa, siirrytään jo animaation teon puolelle. Sii-
hen miten yksi yksittäinen kuva vaikuttaa seuraavaan kuvaan, sekä minkälainen liike 
syntyy kuvien peräkkäin latomisella. Minkälainen liikevaikutelma animaation seuraa-
vassa kuvassa on? Miten kuvan liikevaikutelma vaikuttaa animaation liike vaikutel-
maan?  
 
Animaatio on ennen kaikkea liikkeen taidetta. Taitava animaattori voi herättää lähes 
minkä tahansa henkiin – sarjan kuvia tai säilyketölkin. Tärkeintä on luoda mielikuva 
liikkeestä – animaattorit kutsuvat sitä ”kosketukseksi”. Tämän taidon voi oppia vain 
kokemuksen kautta, vaikkakin on olemassa joitain sääntöjä, jotka voivat auttaa liikkeen 
illuusion tavoittelussa. Animaatiossa liike kuljettaa tarinaa ja teemaa. Liike herättää 
jännitettä ja luo ajan kulun tunteen. (Laybourne 1998, 50.)   
 
Sujuvan animaation aikaansaamiseksi tärkeää on, että liike ei pysähdy yllättäen. Liik-
keen yhtäkkinen ja totaalinen pysähtyminen näyttää jäykältä ja luonnottomalta.  Elä-
vässä elämässäkin liike jatkuu joissain muodossa eikä koskaan täysin lopu. Animaati-
ossa jatkuvan liikkeen illuusio saavutetaan liikkeen seuraamisen ja päällekkäisten liik-
keiden avulla. (Frank & Johnston 1995, 59.) On olennaista säilyttää animaatiossa sula-
va liike. Animoidun hahmon painoa käsitellään eri tavalla kuin sen asusteita tai ulokkei-
ta/äärimittaa. Kun yksi osa animoitua hahmoa pysähtyy, muut osat hahmoa jatkavat 
yhä liikettä, käsi jatkaa liikettä vaikka vartalo oli jo pysähtynyt asentoon. Tätä kutsutaan 
liikkeen seuraamiseksi (follow through) (Frank & Johnston 1995, 59). Päällekkäiset 
liikkeet (overlapping action) tarkoittavat, että seuraava tapahtuma aloitetaan, ennen 
kuin edellinen on kokonaan loppunut. Näin katsojan mielenkiinto pysyy yllä, eikä synny 
tyhjää tilaa tapahtumien välillä. Hahmon eri osien liikkeiden välillä on hyvä hieman vii-
pyillä siirryttäessä yhdestä liikkeestä toiseen. Hitaassa tapahtumassa tämä ei ole tar-
peellista, mutta intensiivisissä liikkeissä päällekkäiset liikkeet luovat sujuvuutta liikkee-
seen. (Frank & Johnston 1995, 63.) 
 
Newtonin kolmas laki sanoo, että jos kappaleeseen vaikuttaa toinen kappale jollain 
voimalla, niin samanaikaisesti kappaleen täytyy vaikuttaa toiseen kappaleeseen yhtä 
suurella, mutta suunnaltaan vastakkaisella voimalla. Ennakoinnin perusperiaatteena on 
se että jokaista liikettä ennakoi hienovarainen liike päinvastaiseen suuntaan. (Waytt 
2010, 74.) Kohtauksen tapahtumaa ja ideaa voidaan tehostaa, tukea ja tuoda siihen 
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lisää elämää sekundäärisellä toiminnalla. Se voi myös tukea kohtauksen päätoimintaa. 
Tätä kutsutaan toissijaiseksi liikkeeksi. (Frank & Johnston 1995, 59.) 
 
2.4.2 Aika – animaation perusyksikkö 
 
Ajan käsite on osa animaation perusteita. Aika antaa merkityksen liikkeelle. Ajan käsite 
animaatiossa on hyvin vaikeasti tavoiteltava aihe. Aika on olemassa vain animaatiota 
esitettäessä samalla tavoin kuin sävelmä on olemassa vain silloin, kun sitä soitetaan. 
Sävellystä voi ymmärtää helpommin silloin, kun sitä kuuntelee, kuin että sitä yrittäisi 
selittää sanoin. Animaatio voi näyttää hyvin yksinkertaisella valkokankaalla, mutta sitä 
voi olla hyvin vaikea selittää sanallisesti. Ajankäyttöä animaatiossa on myös vaarallista 
ryhtyä kaavoittamaan – yksi asia saattaa toimia yhdessä tilanteessa tai tunnetilassa, 
mutta ei toimi ollenkaan toisessa tilanteessa tai tunnetilassa. Oikeastaan on vain yksi 
kriteeri ajastukselle: jos ajankäyttö näyttää hyvältä ja toimivalta valkokankaalla, on työ 
onnistunut, mutta jos näin ei ole, ajastus on epäonnistunut. Ajastuksen tehtävä on saa-
da aikaiseksi liikkeen vaikutelma. (Whitaker & Halas 1998, 11.) 
 
Yksinkertaisesti ilmaistuna aika viittaa piirustusten tai kuvaruutujen määrään, joita tarvi-
taan yhteen toimintoon. Ajan käsitteen luomisessa animaatioon lähdetään pysyvästä 
oletusarvosta, että heijastetaan 24 kuvaa sekunnissa filmille. Muita heijastusaikoja on 
myös käytetty animaatiofilmin tekemiseen, mutta standardiksi on muodostunut 24 ku-
vaa per sekunti kattaen kaikki filmikoot – 16 mm, 35 mm sekä 70 mm. Vaikka heijas-
tusaika muuttuisi 25–35 kuvaksi per sekunti, ei muutosta voi ihmissilmin havaita. Jos 
tapahtuma valkokankaalla kestää yhden sekunnin, niin siihen mahtuu 24 kuvaruutua, ja 
jos tapahtuma kestää puoli sekuntia, siihen mahtuu (kuluu) 12 kuvaruutua, ja niin edel-
leen. (Whitaker & Halas 1998, 18.) 
 
Animaatiota voidaan tehdä yksiruutuanimaationa tai tuplaruutuanimaationa. Kun teh-
dään yksi piirustus tai kuva jokaista ruutua varten, silloin yksi sekunti liikettä tarvitsee 
24 piirustusta tai kuvaa. Jos sama liike tehdään tuplaruuduilla, jokainen piirustus tai 
kuva kuvataan kaksi kertaa, silloin tarvitaan 12 kuvaa. Ruutujen määrä on kuitenkin 
sama 24 ruutua, jolloin molempien liikkeiden liikenopeus on sama. Kuvia heijastetaan 
valkokankaalle aina vakionopeudella riippumatta siitä, minkälaisesta kohtauksesta on 
kyse, tai siitä, millä vauhdilla tapahtumat valkokankaalla tapahtuvat: oli sitten kyse ra-
justa takaa-ajokohtauksesta tai romanttisesta rakkaustarinasta. Kuvaruutujen määrä 
riippuu kuvatusta formaatista, filmille kuvattaessa se on 24 kuvaruutua sekunnissa. 
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Animaattori siis työskentelee mittayksiköllä 1/24 filmiä per sekunti kuvattaessa. Ani-
maattorin on tärkeää oppia ymmärtämään, miltä rytmitys näyttää ja tuntuu valkokan-
kaalla. (Whitaker & Halas 1998, 19.)  
 
Rajatussa animaatiossa pyritään käyttämään niin monta toistoa kuin on mahdollista 24 
ruutua sekunnissa. Taukoja pidennetään, jotta voidaan vähentää käytettävien ruutujen 
määrää. Sääntönä on, että yhtä sekuntia varten tehdään enintään kuusi kuvaa. Rajattu 
animaatio vaatii vähintään yhtä paljon taitoa animaattorilta kuin täysanimaatiokin, kos-
ka liikkeen illuusio täytyy saada aikaan mahdollisimman taloudellisesti. (Whitaker & 
Halas 1998, 11.) Täysanimaatio tarvitsee suuren määrän kuvia yhtä sekuntia varten. 
Jotkin liikkeet vaativat, että jokaista sekuntia varten tehdään 24 ruutua, jotta saadaan 
sujuvan liikkeen illuusio aikaiseksi valkokankaalla. Animointi on kallista ja aikaa vievää.   
(Whitaker & Halas 1998, 10.) 
 
Tekstiilianimaatiossani ajan mittayksikkönä käytän 25 ruutua sekunnissa, tämä määri-
tys johtuu Final Cut Pron valmiiksi määritellystä standardiasetuksesta, jota olen käyttä-
nyt siten myös videossani.  
 
2.4.3 Syvyysvaikutelma 
 
Syvyysvaikutelman rakentaminen filmille periytyy ansiokkaasti valokuvauksesta.  
Ensimmäiset graafisen elokuvan tekijät työskentelivät loisteliaasti syvyysvaikutelman 
kanssa. Tekijät työstivät syvyysvaikutuksen illuusiota eri tavoin, joskus tekijät tarkoituk-
sella hylkäsivät kokonaan syvyysvaikutelman, määritellen sen uudelleen virtuaalisen 
manipuloimisen avulla tai esittämällä, paljastamalla ja hävittämällä yksinkertaisia opti-
sia harhoja (Duchamp). (Sitney & Adams 2002, 232.) Syvyysvaikutelman käsite on 
hankala animaatiokokeiluissani. Lähtökohtainen ajatukseni oli, että näytettävän filmin 
kuva-ala on kokonaisuudessaan täynnä kangasta, mikä tarkoittaa, että mikään ele-
mentti ei yksistään liikkuisi työssä, vaan että pinta eläisi kokonaisuudessa, massana. 
Työn on kuitenkin tärkeä saavuttaa syvyysvaikutelma, sillä muuten se muuttuu latteaksi 
ja siitä puuttuu kiinnostavuus. Haluaisin, että kankaan kerroksellinen struktuuri toisi 
työhön syvyys vaikutelmaa.  
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2.4.4 Kuvien välinen tila  
 
Animaatiokirjallisuuden yksi varmasti siteeratuimmista teksteistä on Norman McLarenin 
vuonna 1957 kirjoittama lausahdus: ”Animaatio ei ole liikkuvien piirrosten taidetta, vaan 
piirrettyjen liikkeiden taidetta. Se, mitä tapahtuu jokaisen kuvan välissä, on paljon tär-
keämpää kuin se, mitä esiintyy yksittäisissä kuvissa. Tästä syystä animaatio on kuvien 
välisten, näkymättömien välitilojen manipuloimisen taidetta.” (McLaren 1957/1995, 62.) 
McLaren puhuu niin sanotuista kuvien välisistä, näkymättömistä tiloista. 
 
3 Yhteenveto – Johtopäätökset 
 
Työni lopputulosta, kokeellista tekstiilianimaatiota kuvailisin näin: hienostunutta tyylita-
jua rakastettavan kömpelösti toteutettuna. Lähtökohta työlleni oli haastava: 
Miten lähteä ideoimaan jotain, joka on vain mielessä epämääräisenä visiona? Kaikista 
haasteista huolimatta olen tyytyväinen työni lopputulokseen. Ilman empiiristä tutkimus-
ta siitä, kuinka ihmiset kokevat työni en kuitenkaan pysty tyhjentävästi vastaamaan 
johdannossa asettamaani haasteeseen: olenko pystynyt työlläni välittämään katsojille 
sen vision, mikä minulla oli mielessäni? Työn katsojista en tiedä, mutta sen tiedän, että 
itse koen työni vastaavan sitä aavistuksen omaista visiota liikkuvasta tekstiilistä, joka 
minulla oli mielessä, kun lähdin työtä tekemään ja olen siihen tyytyväinen.  
 
Jos minulta kysyttäisi mitä tekisin toisin niin luottaisin enemmän siihen, että hyvä alku 
visio kantaa läpi prosessin. Tekisin rohkeammin työtä. Omaan työhön ja sen tekemi-
seen luottaminen ei silti poista luovan työn luonnetta. Työn ihaninta antia oli flow ja 
oivallukset. Flow vaatii veronsa ja se on luovan työn tuska. Ahdistus, jopa kuilun pohjal-
le vajoaminen. Mutta sieltä se sitten taas nostaa, kun saa työhön uuden otteen. Se on 
kuin rytminen musiikki, joka vie mielen mukaan tanssiin, kehon, sitten jalat ja lopulta se 
vie jalat alta. Työni olisi kuitenkin kaivannut lisää rohkeutta, tekstiilit, niiden muotokieli 
ja visuaalinen ilme ovat hyvin ilmeisiä minulle. Siinä mielessä en riittävästi haastanut 
itseäni etsimään erilaista rohkeampaa, villimpää visuaalista maailmaa. Lopullisesta 
työstäni myös puuttuu ruoheus, käsittelin aihetta liian varovaisesti. Opin paljon käytän-
nön asioita eri tekstiilitekniikoista, valokuvauksesta ja animaatioista, mutta ennen kaik-
kea opin, että on tärkeää jakaa visio muiden kanssa, vaikka he eivät sitä ymmärtäisi.  
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Olen törmännyt useaan otteeseen epäilyyn, epäuskoon ja ihmetykseen, kun olen ker-
tonut työni aiheen, joko työni ideaa ei ole ymmärretty, haluttu ymmärtää tai sitä on pi-
detty naurettavana. Ja kaikki se sinänsä on aivan sallittua, samoja tunteita minä olen 
itse kahlannut läpi työtäni tehdessä. Tällöin on hyvä pysähtyä miettimään kahta asiaa; 
motivaatiota ja intohimoa. Mikä motivoi minua juuri tämän työn tekemiseen?  Sitten on 
se toinen käsite ja se on intohimo. Intohimo toisaalta pitkälti selittää ensimmäisen käsit-
teen motivaation. Ihmisellä on tervettä olla intohimoja. Intohimo on elämän kantava 
voima. Minun intohimoni koko opiskelujeni ajan ovat olleet tekstiilistruktuurit, sidokset ja 
valokuvaus. Tässä työssä yhdistyvät intohimoni.  
 
Sinisilmäisen fantasian taito ja vapaus kaikista konventionaalisista rajoitteista on elin-
ehto, mutta samalla koen, että kyky siihen on katoava luonnonvara. Ihmisen ajatus on 
hyvin kytköksissä siihen, mikä on jo olemassa sekä, siihen mikä on tuttua ja turvallista. 
Lähtökohta käyttää tekstiiliä animaatiossa oli totaalisen järjetön, vähintäänkin absurdi. 
Ymmärrän myös, ettei aihe laajuudessaan sovellu opinnäytetyöaiheeksi. Mutta työn 
tekeminen oli minulle tärkeää, sillä vain silloin, kun on oikeus unelmoida mitä järjettö-
mältä kuulostavia asioita, vain silloin voi mielikuvitus, luovuus, uuden löytäminen syn-
tyä. Jos pitäytyy turvallisuuden tunteessa, sensuroi itse itsensä, eikä uusia ideoita voi 
syntyä, luovuus kuolee ja näivettyy. Suunnittelijan oma ja siten omaperäinen, vaikkakin 
tunnistettavissa oleva käsialan synty on tärkeää.  
 
Voin keksiä työlleni loputtoman määrän jatkokehittelyn mahdollisuuksia. Tässä on muu-
tama ehdotus. Miellän työni kannanotoksi perinteisen animaation puolesta, en silti sulje 
pois ajatusta siitä, että esimerkiksi 3D -mallinnusta voisi yhdistää tekstiilianimaatioon 
tulevaisuudessa. Löysin nettisivun, jolla opiskelijat tekivät varaavien antureiden ja 
muuntajien kanssa muotoa muuttavia tekstiilejä. Kyseessä oli sivusto, jolla tekstiilialan 
opiskelijat tekivät kokeellisia opintotöitä. Olisi hienoa kehitellä, kuinka varaavia anturei-
ta ja teknologiaa pystyisi hyödyntämään tekstiili animaation kehittelyssä, tai liikkuvia 
tekstiiliteoksia suunniteltaessa ns. insinööriajattelua yhdistettynä tekstiiliin. (New texti-
les 2012) Opinnäytetyöni oli väritykseltään mustavalkoinen, mikä ei tarkoita sitä, etten-
kö haluasi lisätä väriä tekstiilianimaatioon tulevaisuudessa. Minulla oli hirveä hinku 
saada mahdutettua työhön väriä, mutta rajasin värin pois työstäni. Värin lisääminen 
työhön on väistämätöntä prosessin seuraavassa vaiheessa. Eli opinnäytetyöni jälkeen. 
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Opinnäytetyön valmiiksi saaminen ei merkitse prosessin loppumista, vaan pikemminkin 
työ tekstiilianimaation parissa on alkanut. Opinnäytetyöni ei ollut työn loppu, vaan työn 
alku.  
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Sanasto 
 
Animaatio 
 
Montaasi: Elokuvaterminologiassa montaasi tarkoittaa nopeata sarjaa otoksia, jotka 
muodostavat yhtenäisen tapahtumaketjun. Montaasi on kollaasin elokuvallinen vastine 
[http://fi.wikipedia.org/wiki/Montaasi] 
Otos: Otos, elokuvan kuvattu kohtaus [http://fi.wikipedia.org/wiki/Otos] 
Freimi: Liikkuva kuva koostuu yksittäisistä kuvista, eli freimeistä, joita on yleensä 24 
sekunnissa. 
Stop motion: Animointimenetelmä, missä kappaletta animoidaan freimi kerrallaan. 
Kompositio: Kuvamateriaalin kokoaminen ja muokkaaminen yhtenäiseksi kuvaksi. 
 
 
Animointi - Editointi  
 
Final Cut Pro:lla 
Adobe Flash - (aiemmin Macromedia Flash) tai lyhyesti Flash on Adobe Systemsin 
tuottama kehitysympäristö, jonka avulla voidaan luoda multimediaesityksiä esimerkiksi 
verkkosivustoille ja mobiililaitteisiin. 
[http://fi.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash] (Wikipedia 2013/Adobe Flash)  
Adobe Photoshop - (usein myös pelkästään Photoshop) on Adobe Systemsin kehit-
tämä kuvankäsittelyohjelma, joka on saavuttanut markkinajohtajuuden kaupallisessa 
digitaalisten kuvien muokkauksessa.[http://fi.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop] 
Pikseli - (engl. pixel, lyhenne px) on bittikarttagrafiikassa kuvan pienin yksittäinen osa, 
suomeksi myös piste tai kuvapiste. [http://fi.wikipedia.org/wiki/Pikseli] (Wikipedia 
2013/Pikseli) 
Resoluutio - on termi, jolla kuvankäsittelyssä ja tietotekniikassa kuvataan muun muas-
sa bittikarttagrafiikkana esitetyn kuvan erotuskykyä (yksityiskohtien määrää) tai pikseli-
en määrää. [http://fi.wikipedia.org/wiki/Resoluutio_%28kuvatekniikka%29] (Wikipedia 
2013/resoluutio) 
Editointi – leikkaus (elokuvien ja videoiden leikkaamista) 
Renderointi tai renderöinti- sanaa käytetään videoeditoinnissa, kun halutaan tuottaa 
efektejä videokuvaan. [http://fi.wikipedia.org/wiki/Renderointi] (Wikipedia 
2013/Renderointi) 
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Storyboard - on elokuvan käsikirjoitukseen perustuva kuvasuunnitelma tai kuvakäsikir-
joitus, jossa elokuvan tapahtumat esitetään sarjakuvan tapaan.  
[http://fi.wikipedia.org/wiki/Storyboard] (Wikipedia 2013/Storyboard) 
Cross Dissolve - Ristikuva (elokuva) 
Effekti - tehoste 
 
 
Tektiili 
 
Tilkku: tekstiilistä muodostuva kangaspala  
Sidos: lankajärjestelmien sitoutuminen toistensa kanssa onganza
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